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１６．DNA-binding protein HU coordinates pathogenicity
in Vibrio parahaemolyticus .
Ngoc Quang Phan, Takashi Uebanso, KazuakiMawatari,
Takaaki Shimohata,MutsumiAihara andAkiraTakahashi.
（Department of Preventive Environment and Nutrition,
Institute of Health Biosciens, University of Tokushima
Graduate School, Tokushima, Japan.）
Abstract
The bacterial nucleoid-associated protein HU was shown
to play significant role in many pathogenic bacteria. How-
ever, its role in virulence gene regulation has not yet been
determined in the Vibrio parahaemolyticus . In the present
study, we investigated that distinct function of HU in the
pathogenesis related type３ secretion system（T３SS１）
of Vibrio parahaemolyticus . In wild-type Vibrio parahaemo-
lyticus , HU is composed of two subunits HU‐２（VP２９１１）
and HUβ（VP０９２０）, and exists in homodimer or heterodi-
mer forms. Different from the wild-type and double mu-
２０４
tantwas found to be defective in cell growth and decreased
cytotoxicity to３０％ when infected with HeLa cells. The
qRT-PCR result showed that deletion of HUs significantly
down-regulated the transcription levels of T３SS１related
genes, such as VP 1680（effector protein）, exsD（negatively
regulated T３SS１）and exsA（positively regulated T３SS１）.
Moreover, we found that promoter activity of exsA did
not increase in double mutants, indicating that mutants
HUs inhibited activation of promoter exsA . These findings
indicate that the function of HUs play a role in the regu-
lation of pathogenic in Vibrio parahaemolyticus .
１７．頭頸部癌患者に対する化学放射線療法が舌の味覚受
容体遺伝子発現に与える影響
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２１．Anti-sigma factor VP２３５７の遺伝子変異は Vibrio para-
haemolyticus の近紫外線（UVA）耐性獲得に関与する
本庄アイリ，馬渡 一諭，前谷 実希，岩本 夏実，














































































































れる。しかし，この NOSによる NO産生以外による NO
生成が報告されている。これまで NOの代謝排泄物と考
えられていた硝酸イオン（NO３－），亜硝酸イオン（NO２－）
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ミトコンドリア脳筋症（mitochondrialmyopathy, encepha-
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【緒言】精巣腫瘍のほとんどは胚細胞由来である。われ
われは非常にまれな組織型である精巣原発粘液性腺癌の
縦隔リンパ節転移症例を経験したので報告する。
【症例】４０歳代の男性。左陰腫脹を主訴に前医を受診
した。精巣腫瘍に対して高位精巣摘除術を施行され，以後
の治療のため当院へ紹介された。病理組織所見は多量の
粘液を含む印環細胞癌の像であった。CEAが１７．３ng／ml
と高値で，AFP，HCG-β，LDHは正常範囲であった。
上部消化管内視鏡検査を含む精査で原発巣と考えられる
病変はなかったため，精巣原発粘液性腺癌と診断された。
造影 CTと PET／CTで左傍大動脈リンパ節腫大と同部
位の FDG集積（SUV max＝３．７）を指摘された。S‐１＋
CDDP療法３コース後に CEAは正常化し，リンパ節も
縮小したため初回手術から６ヵ月後に後腹膜リンパ節郭
清を施行された。術後に S‐１＋CDDP療法を２コース追
加され，以後経過観察されていた。初回手術から２２ヵ月
後に CEAが４３．０ng／mlと上昇し，CTで気管周囲リン
パ節の腫大を指摘された。S‐１＋CDDP療法を３コース
施行され，一時 CEAは低下したもののその後再上昇し
た。気管周囲リンパ節も増大したが他の病変は認められ
なかったため初回手術から２８ヵ月後に胸骨縦切開による
縦隔郭清術を行った。病理組織像は原発巣と同様で，縦
隔リンパ節転移として矛盾しない所見であった。
【結語】精巣原発粘液性腺癌症例に対して胃癌に準じた
化学療法と複数回の手術による集学治療を行った。精巣
原発粘液性腺癌と本症例の今後の治療について考察し報
告する。
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